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El Liarlo se tuve gratuitamente
los subtoriptorea da la «Legialación).
Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo
Personal.
Reenganche al Cabo de mar A. Freire.—klem al íd. de cañón. J. Navarro.-1dem
al íd. Id. J. Slverols.
MarinaMercante.
Aprueba provisionalmente Reglto. para régimen ygobierno de la pesca
frwt. -Sobre elección (13 Juntas de pesca.
maríti
Material.
So admiten subscripciones al Diario
al precio de 3 pesetas utmestr31
Dispone se dote con unbotiquín de urgencia, á cada uno de los bones. de E. M.11
}Intendencia.
Aprueba gastos de carbón ymaterias lubricadoras del «Numanciw.
Asuntos generales.
Designa para ocupar plaza en el Colegio de Guadalajara, á D. M. Palma.
si-ilcCIÓN OFICIAL # solicitado, con los premios y ventajas que señala elS. M. el Rey (q_ D. g..) se ha servido acceder á lo
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
I los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 9




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el Cabo de mar de 1.a cla
se de la dotación del cañonero Vasco Núñez de Bal
boa, Andrés Freire Fernández.
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 9
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro arios ocu
pando su propia vacante, el Cabo de cañón de la do
tación del Giralda Jesús Navarro y Navarro:
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el reenganche por cuatro años ocu
pando su propia vacante, el Cabo de cañón Jaime Si
verols Durá de dotación en la Estación torpedista
de Mahón:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que señala el
Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
los requisitos prevenidos
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
9 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena .
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección y el Cen
tro Consultivo de este Ministerio—ha tenido á bien
aprobar, con carácter provisional y por vía de ensa
yo durante dos años, el unido proyecto de Reglamen
to para el régimen y gobierno de la pesca marítima,
debiendo informar las Juntas de pesca de los distritos
á las de las provincias y éstas á la Dirección, al fina
lizar cada uno de dichos arios, á fin de poder modifi
car el referido Reglamento si el resultado de la prác
tica así lo aconsejase, ó aprobarlo en definitiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Señores... .
Reglamento para el régimen y gobierno
de la pesca marítima.
Objeto del Reglamento.
Artículo primero. La Administración por el Estado
de la pesca marítima, tiene por objeto:
1.—Recoger yestudiar todos los elementos de informa
ción relativosá esta industria, y facilitar á los particulares
que á ella se dediquen, las enseñanzas conducentes á su
más beneficiosa explotación.
2.—Conservar y fomentar esta rama de la riqueza pú
blica, reglamentándola y procurando que resulte el mayor
beneficio al país, y la convivencia de todos los intereses
á que afecta.
3.—Hacer cumplir los Reglamentos y disposiciones vi
gentes y dictar en los casos urgentes yno previstos, las me -
didas necesarias para el mejor ejercicio de dicha industria.
Entidades encargadas de los servicios.
Art. 2.° Son organismos competentes para proponer la
reglamentación de la pesca marítima; el Director de la
Marina mercante, la Junta Central, las provinciales y las
de los Distritos, constituídas con arreglo á este Regla
mento; y autoridades para la administración de la misma,
en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y para dic
tar las que, de momento en casos imprevistos estimaren
oportunas respecto á la vigilancia, policía y disciplina de
la pesca; los Capitanes Generales de los Departamentos,
los Comandantes de Marina de las provincias, los Ayu
dantes de los Distritos y los Comandantes de los buques
guarda-pescas.
Juntas de Distrito.
Art. 3.° Las Juntas de pesca de los Distritos estarán
constituídas por: el Ayudante de Marina (Presidente) con
voz de calidad para decidir en caso de empate, y un vocal
elegido por mayoría en representación le cada una de las
siguientes agrupaciones:
a) Los patrones de las embarciones de cada clase de
arte á flote, si en ella se ocupan 100 ó más tripulantes.
7)) Los dueños ó encargados de la explotación de cada
arte fijo, si entre todos ocupan 100 6 más tripulantes,
e) Los dueños ó encargados de la explotación de los
viveros y críaderos de peces, crustáceos, moluscos y ma
riscos, cualesquiera que sea el número de obreros que
empleen.
d) Los tripulantes de embarcaciones de pesca que no
vayan á la parte, si llegan á 100 los que votan en la elección puesto que los que vayan á la parte tienen en los
patrones su representación.
e) Los dueños 6 gerentes de las fábricas de conservas
y pescado prensado, unidos á los exportadores de pescadofresco ó ligeramente preparado.
0 Los dueños de distintos artes de pesca reunidos, que
no puedan alcanzar cada uno de ellos de por sí, represen
tación propia por no ocupar 100 tripulantes, siempre quelos agrupados sumen dicho número.
Los artes de pesca de un Distrito, aunque no lleguen á
ocupar 100 tripulantes entre todos, tendrán derecho á
votar un representante.
Art. 4.° Los ocupados solamente en auxiliar las fae
nas de pesca desde tierra, no se contarán para los efectos
de derecho á, elegir representante, consignado en el ar
tículo anterior. Además de la elección de representante
se hará la de un suplente. El elector de mayor edad, dará
cuenta de la votación.
Art. 5.° Las Juntas de Distrito nombrarán 'el Secre
tario de entre sus ocales. Se convocará al Asesor cuando
lo requiera el asunto.
Art. 6.° La elección de vocales para las Juntas de
Distrito se efectuará, cada dos años en la fecha invariable
que para cada provincia considere más conveniente su
Comandante.
Art. 7.° Cuando el Distrito sea el correspondiente á
la capital de la provincia marítima, será Presidente de la
Juntra tie Distrifo el primer Ayudante de la Comandan
cia si hubiere dos, y sino, el segundo Comandante, sin per
juicio de ser vocal nato en la Junta provincial. Esta Jun
ta tendrá la misma competencia y funcionamiento que las
de los otros Distritos.
Art. 8.° _En los casos de contrapuestos intereses, las
Juntas no podrán tomar acuerdo sino se halla presente
uno, por lo menos, 03,e sus representantes ó sus suplentes.
Tampoco podrán tomar acuerdo cuando no se reunan la
mitad, por lo menos, de los vocales.
Art. 9.° En la papeleta de citación de la Junta, se
expresarán los asuntos de que se ha de ocupar, únicos de
que podrá tratarse.
Art. 10. La Junta de Distrito, se reunirá:--1.°--Cuan
do lo estime oportuno el Ayudante de Marina.-2.°—
Cuando lo pidan por escrito la mitad más uno de los vo
cales electivos, concretando en este caso, el asunto para,
el que se solicita la convocatoria.
Art. 11. Los Ayudantes de los Distritos, podrán re •
solver provisionalmente en caso de urgencia y después de
oir á la Jnnta, las cuestiones ó incidentes sobre la pesca
que no estuvieren previstas en: los Reglamentos, dando
cuenta de su resolución al Comandante de Marina de la
provincia.
Art. 12 Las Juntas de los Distritos podrán proponer
la reglamentación de la pesca marítima en lo que afecta
á su distrito ó la modificación de la reglamentación exis
tente.
Juntas provinciales.
Art. 13. La Junta provincial se compondrá:
a) Del Comandante de Marina (Presidente) con voto
de calidad.
b) Segundo Comandante de Marina de la provincia.
c) Comandante del buque guarda-pesca, donde lo hu
biere.
d) Un naturalista de reconocida competencia, á pro -
puesta del Comandante de Marina.
e) El Asesor, cuando lo requiera el asunto de que se
trate.
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• Un representante por cada clase de arte, industria
ó interés, elegido por los vocales que representan en las
Juntas de los Distritos la misma clase de arte, industria ó
interés.
Art. 14. Para la elección de representantes en la Jun
ta provincial, emitirán su voto por escritoycon sus firmas,
los representantes de los Distritos; garantizada su auten
ticidad por el Ayudante de Marina, éstos lo remitirán al
Comandante de la provincia, el que hará publicar en el
Boletín Oficial de ella los nombres de todos los votantes
y el resultado ple la elección.
Art. 15. Será Secretario sin voto, elAyudante de Ma
rina de la Comandancia, y en su defecto, actuará de Se
cretario uno de los vocales.
Art. 16. La elección para vocales y suplentes de la
Juuta, provincial, será á los quince días de haberse vo
tado la de los Distritos.
Art. 17. Cuando haya de tratarse en la Junta provin
cial de cuestión consultada por la Junta de algún Distrito,
el Ayudante de éste deberá ser oido en aquella Junta
siempre que por la importancia del asunto lo juzgue con
veniente el Comandante de Marina, así como también el
representante de cualquier interés que haya protestado
del acuerdo de la Junta del Distrito.
Art. 18. Las Juntas provinciales no podrán tornar
acuerdo en asuntos que ventilen contrapuestos intereses,
sino se halla presente uno por lo menos de sus represen
tantes, 6 su suplente.
Tampoco podrán tomar acuerdo cuando no se reunan
la mitad, por lo menos, de los vocales.
Casos de reunión de las Juntas provineiales.
Art. 19. La Junta provincial se reunirá:
a) Cuando lo considere conveniente el Comandante
de Marina.
b) Cuando haya consulta ó proposición de reglamen
tación. en alguno de los Distritos.
e) Cuando se presente reclamación sobre los acuerdos
de las Juntas de los Distritos.
e) Uuando lo pida por escrito la mitad más uno de
los vocales electivos, concretando en este caso el asunto
para el que se solicita la convocatoria.
Competencias de las Juntas provinciales.
Art. 20. Las Juntas provinciales resolverán en defi
nitiva, en el plazo de ocho días sino se presenta reclama
ción, las cuestiones de pesca que se susciten en los Distri
tos, y propondrán á la aprobación de la superioridad, las
disposiciones de carácter general que crean convenientes,
para su provincia respectiva. También será de la competencia de estas Juntas proponer, en vista de las condicio
nes de la región, las que deben reunir las embarcaciones
que se dediquen á la pesca costera y á la de altura.
Art. 21. En las papeletas de citación de las Juntas
provinciales, se especificarán los asuntos que han de ser
tratados, y únicamente de ellos podrá ocuparse.
Junta Central.
Art. 22. La Jnnta Central estará constituída: por elDirector de la Marina mercante como Presidente, con
voto de calidad para los casos de empate, un especialista
en Zoología marítima, el Secretario de la Dirección, unJefe de Negociado y el Jefe y un Auxiliar del de pesca,actuando este último. como Secretario.
Art. 23. Las mismas clases de intereses que con re
presentación en las Juntas provinciales y de los Distritos
se han enumerado en los artículos anteriores, podrán tenerla, si lo desean, en la Junta Central.
Bastará para ello conque la mayoría de representan
tes de un mismo interés de las provincias, proponga a
Director de la Marina mercante en escrito firmado y vi
sado por los Comandantes de Marina respectivos, la per
sona que ha de representarlos en la Junta Central.
-Cuando el interés de que se trata no tenga represen
tación sino en una sola provincia, no lo tendrá en la Jun
ta Central.
Estos representantes podrán ser reelegidos ó renova
dos cada dos arios á propuesta de la mayoría de los repre
sentantes provinciales. Cuando no lo hayan hecho á la
terminación de dicho plazo, se entenderá que renuncian
á la representación y el representante será dado de baja
en la Junta Central.
El Director de la Marina mercante pasará oficio á la
persona elegida como representante, participándole su
elección, pero no se le citará á Junta antes de que haya
contestado aceptando el cargo.
Art. 24 El Director de la Marina mercante, antes de
convocar la Junta para deliberar sobre cualquier altera
ción de las disposiciones vigentes en materia de pesca,
abrirá una información para que, por escrito, emitan su
parecer todos los interesados en el asunto y las autoridades
de Marina á cuyas provincias afecte. Si no existiese esta
previa información,podrá pedirla la Junta, asi como tam
bien la ampliación de la que existe.
Tambien podrá cuando el caso lo aconseje, invitar á los
interesados á que nombren un representante que asista á
la Junta en la que tendrá voz y voto, y si se trata de in
tereses encontrados, podrá invitar á que nombren un re
presejAtante cada uno de estos intereses.
Competencia de la Junta Central.
Art. 25 La Junta Central se reunirá para emitir dic
támen y someterlo á la aprobación del Ministro de Mari
na, en 1.03 siguientes casos:-1.° Cuando se trate de pro
poner medidas de generalidad, entendiéndose por taleslas que afecten á dos ó másprovincias.-2.° Cuando haya
que resolver cuestiones entre dos ó más provincias, ‹;
cuando por constituír estas una región pesquera de aná
logas condiciones biológicas ó industriales.haya que armo
nizar proposiciones disconformes que procedan de cadauna
de ellas.-3.° Cuando se presente reclamación entre las
decisiones ó proposiciones de una Junta provincial.
Art. 26 En el caso segundo de los mencionados en el
artículo anterior, se procurará por la Dirección de la
Marina mercante, que se pongan de acuerdo las Juntas
disconformes, y si esto no se consigue, dictaminará la Jun
ta Central oyendo á las Juntas de las provincias, las con
diciones generales en que debe verificarse la pesca en ella,
pero dejando á cada Junta los detalles de aplicación.
Competencia de la Administración Central
Art. 27 A la Administración Central en general,
compete por último, la alta dirección y la reglamentación
general de la pesca dentro de las aguas jurisdiccionales yla determinación de las correcciones que corresponda im
poner á los infractores.
Criterio á pie han de ajustarse las resoluciones de las autori
dades.
Art. 28 Las Juntas y las autoridades mencionadas,
ajustaran el uso de sus efacultades á las siguientes bases:—
1. No dictar medidas de generalidad, sino cuando las
circunstancias no las permitan especiales para cada localidad.-2. Procurar el mayor beneficio general.-3. Ob
tener la armonía industrial necesaria entre artes de tan
distintas condiciones como son las que se emplean en lasdiferentes pescas.
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Disposición General
Art. 29 Los pescadores de cualquier provincia, tendrán que atenerse al pescar en otra, á todas las reglas que
en ésta estén establecidas para el ejercio de la pesca.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
de fecha de hoy, que aprueba con carácter provisio
nal el Reglamento para el régimen y gobierno de la
pesca marítima:
Sa M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver,
que á la mayor brevedad se haga la elección perso
nal que ha de constituir las Juntas de pesca y se pro
ponga á este Ministerio para su aprobación, al objeto
de que el referido Reglamento pueda empezar á regir
el día primero de Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ




Excmo. Sr.: Declarado reglamentario en la Mari
na por Real orden de 27 de Enero de 1906 (D. O. nú
mero 13, pág. 130), el «Botiquín» de que es autor el
primer Médico de la Armada D. Nemesio Fernández
Cuesta y dispuesto sea de obligatoria adquisición
para los buques, según Real orden de 8 de Marzo
próximo pasado (D. O. núm. 59, pág. 322); teniendo
en cuenta el buen resultado obtenido en la práctica
por el uso de dicho «Botiquín», que contiene todos
los elementos necesarios para verificar la primera
cura de urgencia, tan importante siempre; conside
rando además, que mediante las instrucciones impre
sas que le acompañan, puede ser manejado por cual
quier persona ajena á la profesión médica, siendo esta
circunstancia de valor inapreciable en los ejercicios
de fuego y en las marchas que practiquen las tropas:
S. M. e/ Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha dignado
disponer la adquisición de un ejemplar del referido
«Botiquín», por cada uno de de los batallones de In
fantería de Marina, con cargo á los fondos de entre
tenimiento general; debiendo hacerse entrega de
aquellos á los respectivos Médicos para su custodia y
conservación en buen uso inmediato, indispensable á
los perentorios fines de tal servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á
bien aprobar el gasto de 18.311'55 coronas, á que
asciende el importe del carbón y materias lubricado
ras facilitadas por el Gobierno austriaco al crucero
Nurnancia durante su permanencia en el puerto de
Pola en el mes de Noviembre último; y disponer que
para verificar el abono de la mencionada cantidad, se
formule la correspondiente liquidación de ejercicios
cerrados, con cargo al capítulo 7.° artículo único, del
presupuesto de 1906, toda vez que existe en él sufi
ciente sobrante de crédito • para dicho pago.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Julio de 1907.
Jos FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuent de la comunicación de
V. E. núm. 549, de '23 de Junio último, manifestando
que el Consejo de su digna presidencia acordó que el
huérfano D. Manuel Palma é Hidalgo tiene derecho
al ingreso en turno preferente en el Colegio de Gua
dalajara, por hallarse comprendido en la Real orden
de 20 de Julio de 1895:
S. M. el Rey (q. D. g.j se ha servido designar al
referido huérfano para que pueda ocupar plaza en
dicho Colegio, de las pertenecientes á este Ministerio,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
a Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Imp. dendlnIsterlo de Marina.
